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1. Margaret Conrad ouvre officiellement la réunion. 
2. On observe une minute de silence pour rendre hommage aux membres disparus pendant la dernière année :
John Webster Grant, Richard Arthur Preston, James Taylor, John Thomas, Sydney Wise, Douglas Wurtele 
et Elizabeth Chard
3. Adoption de l’ordre du jour 
Proposée par Lyle Dick, appuyée par Suzanne Morton
4. Adoption du compte rendu de la dernière réunion 
Proposée par Greg Kealy, appuyée par Bill Waiser
5. Rapport de la présidente
Le rapport est déposé. Parmi les points soulevés : 1- la stratégie de numérisation; 2- la Revue; 
3- nouvelles Brochures historiques; 4- question sur le dévoilement des informations dans les recensements 
de 2006 et 2011.
Tina Loo a accepté de s’occuper de l’organisation de la réunion annuelle générale de 2008, 
à l’Université de la Colombie-Britannique
Remerciements aux membres du Conseil qui terminent leur mandat aujourd’hui : Pierre Lanthier, Steven Lee, 
Joan Sangster et John Willis
Des remerciements sont aussi adressés à Joanne Mineault et à Marielle Campeau pour leur excellent travail 
pendant la dernière année.
6. Rapport du trésorier
Rien de particulier à signaler.
Un léger déficit est anticipé.
Les états financiers vérifiés ne sont pas encore tout à fait prêts, en raison de certains changements dans les 
règles de reddition des comptes pour les organisations sans but lucratif.
Tammy Bastarache a accepté d’agir comme vérificatrice pour la prochaine année. 
Une proposition est soumise par David Moorman, appuyée par Jean Martin, pour la nomination de 
Tammy Bastrache à titre de vérificatrice. Approuvée.
Craig Heron soumet à l’assemblée les motifs justifiant une augmentation proposée des frais d’inscription 
annuelle de 5 $ à partir de 2008. Cette augmentation servirait, entre autres, à couvrir le montant de 2 $ 
par membre réclamé par Érudit pour la consultation de la Revue et, de façon plus générale, pour amortir 
l’augmentation générale des coûts de fonctionnement de la Société. 
Une proposition est soumise par David Moorman, appuyée par Lyle Dick, pour augmenter les frais d’inscription 
annuelle de 5$ pour tous les membres individuels, à l’exception des étudiants, pour couvrir le montant de 2,00 $
par membre réclamé par Érudit pour la consultation de la Revue pour les deux années les plus récentes. 
À l’unanimité.
7. Présentation du Conseil de recherches en sciences sociales et humaines du Canada
Chad Gaffield, président du CRSH
La longue période de transition que nous avons traversée a été suivie par un fructueux mouvement 
de renouveau. 
L’accent sera dorénavant mis sur les relations avec la communauté des chercheurs.
Trois idées directrices : qualité, contact, résultat.
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8. Présentation de BAC
Doug Rimmer, SMA à Bibliothèque et Archives Canada, fait le point sur les développements récents et 
les projets en cours à BAC. 
Le traitement des demandes en vertu de la loi de l’Accès à l’information se fait toujours dans les délais normaux
Problème d’accès à l’expertise interne par les chercheurs. 
Un nouveau site Web sera prochainement mis en ligne. 
Le Forum sur la démocratie canadienne sera lancé à l’automne. 
9. Rapport du Comité des nominations 
Nicole Neatby présente le rapport.
Il y a sept (7) postes à combler.
Le comité présentera bientôt quelques propositions relatives au fonctionnement du comité.
Une proposition est soumise par Nicole Neatby, appuyée par Greg Kealy, pour l’adoption du rapport 
du Comité des nominations. Adoptée.
10. Résultats des élections
Les membres suivants sont élus et font leur entrée au Conseil :
- Michèle Dagenais (Université de Montréal)
- Elisabeth Jameson (Université de Calgary)
- Tina Loo (Université de la Colombie-Britannique)
- Alexandra Mosquin (Parcs Canada)
Les nouveaux membres du Comité des nominations sont :
- Colin Coates (Glendon College, Université York)
- Adele Perry (Université du Manitoba)
11. Varia
Une proposition est soumise par Margaret Conrad, appuyée par Craig Heron, pour remercier  Bill Waiser, son 
équipe (Tony Arkles, Brendan Kelly, Valerie Korinek, Lawrence Toews, les étudiants Catherine Ulmer, Sean Irwin, 
Heather LeGars, Kevin Gamble et Alice Glaze) et le département d’histoire de l’Université de la Saskatchewan 
pour l’organisation de cette assemblée générale annuelle. Adoptée.
12. Levée de la séance
Proposée par Alexandra Mosquin, appuyée par John Willis.
